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Ⅰ.は じめに
　法看護学は、 ドメスティック ・バイオレンス(以 下D
Vと 略)・ 児童虐待 ・高齢者虐待 ・性暴力な どの被害者
から、犯罪被害の法的証拠を科学的に採取 ・保存 し、被
害者の人権 を守 りつつ適切な看護ケアを行 う新たな看護


















存 し、被害者の人権を守 りつつ適切な看護ケアを行 う新
たな看護学領域 として1990年 代から北米で発展 して き
た。現在はさらに、前述 した ものに加 えて看護者が検視
官な どとして遺体発見現場で検体の採取 を行 う場合 と、
精神疾患等の影響により重大な犯罪の加害者 となった場
合の患者ケア(司 法精神看護)を 行 う場合 とを含めて、
法看護の領域は大きく分けて4分 野ある。
①触法精神 障害者 が法廷で裁かれ る前 に患者 の精神
　状 態 をアセス メン トし、加害者 ・被 害者 に関 わ ら




　 と被害者やその家族 を支援す るClinical　 forensic
　nurseと 、遺体 を検死するClinical　 forensic　nurse
　Examiner.
③法の下に裁かれ、刑務所内の病院で強制的な治療 を
　受 ける患者の看護や リハ ビリを専門に行 うForensic
　correctional　or　institutional　nursing.





















































　看護学 士課程教 育の カ リキ ュラムに、法看護 学教育 を
組 み入れ る。
看 護師 カ リキ ュラム科 目:精 神看護 学、救急看 護学、 関
係 法規、疫 学 と保健統 計、薬理学 、生活 と環境 学、生命
基礎 科学 、病理病態学 、感染免疫学 　他、法 医学
保 健師 カ リキ ュラム科 目:災 害看 護i学、地域 看護学
助産師 カ リキュラム科 目:女 性生 殖生理学
2。 卒後教 育
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